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2.2. Szakosodás
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2.5. A kritikus tömeg
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2.6. A klaszterek életciklusa
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3. Multik és beszállítóik: a beszállítói hányadot meghatározó 
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3.1. A beruházások belépési módja
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3.3. Exportorientált és hazai piacra orientált befektetők
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3.4. „Túlzottan eltérő” fogadó gazdaság
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3.5. A (potenciális) hazai beszállítások minősége és mennyisége – kínálati oldal
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3.6. A beszállítások mennyisége – keresleti oldal
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3.7. A leányvállalat nagysága
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3.8. A beruházó származási országa
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3.9. A beruházás életkora
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3.10. A multik globális stratégiája
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3.11. A leányvállalatok szerepe a termelési hálóban
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4. Multik és beszállítóik: az Electrolux esete12
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5. A beszállítói hálózatok értékelése klaszterképző lehetőségeik
alapján
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